先達はどのように「事例研究」をしてきたか？ : 一例を通じて百例に迫る <特集2> by Yamamoto, Tsutomu











































































































































































































































































































































































































































































































































































࣮ࢡࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪἞⒪⪅ࡀࠕカ⦎ࡉࢀࡓ୺ほᛶ 㸪ࠖⱥㄒ࡛ࡣ disciplined subjectivity࡜᭩࠸࡚࠶ࡾ
ࡲࡍࡀ㸪୺ほᛶࢆ☻࠸࡚ᾰ㣴ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋdiscipline࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪カ⦎ࡋ㸪㝡෬
ࡍࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛㸪subjectivity ࡣ୺ほ࡛ࡍࡡࠋᡃࠎࡢ୺ほ࡜࠸࠺ཎ▼ࢆ☻࠸࡚カ⦎ࡋ࡞ࡉ࠸࡜ࠋ൅
ࡣᏛ⏕࡟ఏ࠼ࡿ࡜ࡁࡣࠕ࡞ࢇ࡛ࡶ㚷ᐃᅋࠖࡢ㚷ᐃኈࡢேࡓࡕ࡟ࡓ࡜࠼ࡲࡍࠋ㚷ᐃኈࡣࡍࡈࡃ┠ࡀ⫧
࠼࡚࠸ࡿ㸪㚷ᐃ║ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ⚾ࡓࡕࡶぢࡿ║ࢆ disciplineࡋ࡚カ⦎ࡋ࡚࠸ࡃ㸪ࡑ࠺ࡍࡿ࡜㉚స࡜
┿సࢆぢศࡅࡽࢀࡿࠋ࡝ࡇ࡟╔║ࡋࡓࡽ㸪ഇ≀࠿ᮏ≀࠿ࢆぢศࡅࡽࢀࡿࡢ࠿㸪ࡑ࠺࠸࠺ࠕカ⦎ࡉࢀ
ࡓ୺ほᛶ ࠖࡀ㔜せࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ࢚ࣜࢡࢯࣥࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡲࡍᡃࠋ ࠎࡶᚰ⌮⮫ᗋࢆࡸࡗ࡚࠸ࡃ୰࡛㸪
ࡶࡕࢁࢇᐈほᛶࡶ኱஦࡞ࢇࡔࡅࢀ࡝ࡶ㸪ᡃ ࠎࡣ⤖ᒁ⮬ศࡢ୺ほ࡛ࡋ࠿≀஦ࡣぢ࠼࡚࡞࠸ࢇ࡛ࡍᡃࠋ ࠎ
ࡢぢ࡚࠸ࡿㄆ▱ୡ⏺࡛ࡋ࠿⏕ࡁ࡚࠸࡞࠸㸪ᡃࠎࡢグ᠈ࡢ⠊ᅖ࡛ࡋ࠿ࢭࣛࣆ࣮࡜࠸࠺ࡢࡣ຾㈇࡛ࡁ࡞
࠸ࡢ࡛㸪ࡔࡗࡓࡽ㸪ࡑࡢ୺ほࢆᑓ㛛ⓗ࡟ disciplineࡋ࡚㸪⇍㐩ࡋࡓᚰ⌮⮫ᗋࡢ┠࡜ᚰ࡟ᵓ㐀໬ࡋ࡚࠸    
ࡃカ⦎ࡀᚲせ࡞ࢇࡌࡷ࡞࠸࠿࡞࠶࡜࠸࠺ࡩ࠺࡟ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
௒᪥ࡣ㸪࠾㝜ᵝ࡛᭷ព⩏࡞᫬࡜✵㛫ࢆඹ᭷ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ࡯ࢇ࡜࠺࡟ࡈ㟼⫈࡝࠺ࡶ࠶ࡾ
ࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ᩥ⊩
࣭Ἑྜ㞙㞝㸦㸧㸬஦౛◊✲ࡢព⩏࡜ၥ㢟Ⅼ㸫⮫ᗋᚰ⌮Ꮫࡢ❧ሙ࠿ࡽ㸦Ἑྜ㞙㞝ࠕᚰ⌮⒪ἲㄽ⪃ࠖ
ᡤ཰㸧᪂᭙♫
࣭ᒸᮏ♸Ꮚ㸦㸧㸬ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࣥࡢ⏕ᡂ࡜ୡ௦⥅ᢎ㸬ࢼ࢝ࢽࢩࣖฟ∧
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࣭⏣୰༓✑Ꮚ㸦㸧㸬ࣉࣞ࢖ࢭࣛࣆ࣮࡬ࡢᡭᘬࡁ㸬᪥ᮏホㄽ♫
࣭㛆ᖿඵ㑻㸦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